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Ivan Ivanšić
(1931. – 2020.)
Ivan Ivanšić je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu 
(ETF) 1956. g. Kasnije se na poziv Vladimira Vranića (tada 
predstojnika Zavoda za primijenjenu matematiku) zaposlio 
na istom fakultetu i potpuno se posvetio matematici – 
topologiji, predavanjima za studente, te raznoraznim drugim 
aktivnostima. Predavao je matematiku na dodiplomskom 
i poslijediplomslom studiju. Bio je potpredsjednik, a zatim 
predsjednik, tada Društva matematičara i fizičara Hrvatske 
od 1978. do 1983. g., a kasnije vrlo aktivan član Hrvatskog 
matematičkog društva (HMD). 
Rođen je 1931. g. u selu Gradište kod Županje, gdje je završio osnovno školovanje, a srednju 
je školu pohađao u Vinkovcima. Studirao je elektrotehniku na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 
(Elektrotehnički odsjek) i diplomirao 1956. g. pod vodstvom prof. Vladimira Matkovića. Magistrirao 
je iz područja matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) 1968. g. s radom 
Topološka i diferencijabilna smještenja u euklidske prostore pod vodstvom prof. Sibe Mardešića. 
Boravio je na specijalizaciji u SAD-u (Sveučilište Georgia, Athens, Georgia), gdje je doktorirao 
1970. g. u području topologije s radom Bounded piecewise linear manifolds in Euclidean spaces 
pod vodstvom prof. Charlesa H. Edwardsa, Jr. Iste godine postao je član Instituta za matematiku 
Sveučilišta u Zagrebu. Kasnije je bio jedan od organizatora nekoliko znanstvenih skupova na 
Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku iz područja topologije. Bio je član Predsjedništva 
Saveza društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije i od 1983. do 1991. g. predsjednik 
Nacionalnog komiteta za matematiku bivše države, a istu je dužnost obavljao u Republici 
Hrvatskoj do 2001. g. Redoviti profesor na ETF-u (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva 
(FER)) postao je 1982. g., a od 1999. je redoviti profesor u trajnom zvanju. Godine 2001. odlazi u 
mirovinu, ali je još dugo bio vrlo aktivan.
Profesor Ivanšić se prvenstveno bavio topologijom, posebice PL topologijom, teorijom 
oblika i teorijom dimenzije. Objavio je 40 znanstvenih radova, velik dio njih zajedno s mnogim 
suradnicima širom svijeta. Osobito je bila plodna njegova suradnja s američkim matematičarem 
Leonardom R. Rubinom, koji je u više navrata dolazio u Zagreb, a zajedno su na Matematičkom 
odsjeku PMF-a predavali jedan poslijediplomski kolegij. Surađivao je s mlađim stručnjacima u 
pripremi njihovih doktorata (Zvonko Iljazović, Luka Korkut, Uroš Milutinović, Nikica Uglešić), 
održavajući svojevremeno s njima redovite tjedne susrete. Dobitnik je državne znanstvene 
nagrade “Ruđer Bošković” 1980. g. i zlatne plakete “Josip Lončar” na FER-u 1985. g. Na njegovu 
sugestiju HMD u Zagrebu je kao svoj zaštitni znak uzeo Blanušin graf. Također na njegovu 
sugestiju taj graf je našao svoje mjesto na hrvatskoj poštanskoj marki 2000. g., a bilo je to 
povodom UNESCO-vog proglašenja “Matematičke godine”. Bio je glavni i odgovorni urednik 
znanstvenog časopisa “Glasnik matematički”, od 1977. do 1989. g. U Matematičko-fizičkom listu 
objavljen je zanimljiv intervju s prof. Ivanšićem (60 (2009./2010.), 3, 151-153).
Profesor Ivanšić je bio glavni urednik i “Matkine biblioteke” namijenjene učenicima i 
nastavnicma osnovnih i srednjih škola. Susret s njime je bio vrlo ugodan i koristan, uvijek 
popraćen njegovim smješkom, koji nam je dugo ostajao u sjećanju.
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